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Kronprinsen om Hymnen til Kongens Fødselsdag1) — godt for¬
talt; om hans Kone, som i Januar skulde gaa med Paketbaaden
til Kiel! credat Judæus Apellaf
21. Septbr. Skrækkeligt Tordenvejr og Regn den hele For¬
middag. Skriver bestandigt til Adelaide. Oui\ mon Adelaide, je
t'aime de tout mon cæur. Moltkes og Baggesen ej hjemme. Hos
Baggesen — laaner mig Penge — det var en ædel Streg. Af¬
sked med Moltke, lover Baggesen at komme i Morgen tidlig,
inden de rejse.
22. Septbr. Hos Moltkes og Baggesen. Afsked med dem,
Hjem lidt flov.
Er Familien Akeleye uddød?
Af Th. Hauch Fausbøll.
X Sjællands Provinsarkiv findes fire Akeleye-Skifter*), der hidtil have faaet
Lov at ligge urørte hen, i det mindste have de ikke været benyttede hverken
af Lengnick til hans Stamtavle over Slægten eller af Thiset til Stamtavlen i
Danmarks Adels Aarbogs første Bind. Da de imidlertid indeholde Oplysninger,
der ikke før have været kendte og blandt andet vise Muligheden af, at en af
Danmarks ældgamle Adelsslægter endnu kan være i Live, skal jeg tillade mig
at benytte dem i efterfølgende Uddrag af Familiens Stamtavle, supplerede fra
enkelte andre Kilder. For Fuldstændighedens Skyld har jeg i Klammer med¬
taget de yderligere Oplysninger, der findes om vedkommende Personer i
Thisets Stamtavle, til hvilken forøvrigt henvises.
Major Sigvard Jørgen Akeleye3) havde i sine to Ægteskaber bl. a.
følgende Børn:
1. Jens Werner Akeleye f. 17034), kaldes 1744 ved Sønnens Daab
chinesisk Kaptejn, blev 1750, 20 Nov. (med Gage som saadan fra
') Ogsaa denne Historie er ukendt for Baggesens Biografer.
2j Skifterne ere Indlæg til Forseglingsprotokol Nr. 1 for 1787, 1797, 1803
og 1806. Hvor ingen andre Kilder citeres, ere Oplysningerne hentede
derfra.
8) Stiftsrelationerne indsendte til Klevenfeldt (Personalhist. Tidsskrift I 2-
pag. 274.)
4) Holmens Kirkes Begravelsesprotokol.
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1751, 7 Nov.) Kaptejn af Flaaden1), 1756, 9 Sept. Overlods
søndenfjelds i Norge, s. A. 16 Sept. Kommandørkaptejn, afgaaet
1763, 6 Okt. med Tilladelse at overlade sin Broder nedennævnte
Kaptejn Samuel Akeleye Stillingen som Overlods søndenfjelds.
Skal senere efter Adelsaarbogen være bleven Direktør og Overekvi-
pagemester ved det østasiatiske Kompagni, t 1772, 9 Feb. af
Brystsyge i Kjøbenhavn, begravet i Holmens Kirke2), g. m. Maria
(kaldes saaledes af sine Slægtninge, enkelte Gange er hun ved
Skiftet kaldet Maren) Bruun fra Sverrig3) f. 1710 t 1797, 3 Marts
i Kjøbenhavn, begravet fra Holmens Kirke. Datteren Ingeborg og
Svigersønnen Manderfeldt vare vistnok nærværende ved Dødslejet.
.Adskillige* Børn, af hvilke kun fire bleve myndige:
a. Sigvard Jørgen Akeleye f. 1736, 9 Feb., Sekondløjtnant af
Flaaden 1755, 25 Dec. t 1758, 1 Aug. ugift i Vestindien,
[b. Nikolai Gabriel Akeleye f. 1738] t som Barn.
c. Johannes Akeleye f. 1739, 19 Aug. i Norge, blev 1759,
3 Nov. Sekondløjtnant af Flaaden, 1763, 3 Marts Premier¬
løjtnant, 1769, 20 Juli Kaptejnløjtnant, 1770, 8 Marts Kaptejn,
afgaaet Dagen efter for at tage Tjeneste paa den russiske
Flaade, kom 1778 tilbage4) og fik fra 18 Marts s. A. Gage
som dansk Kaptejn, drog 1779, 27 Feb. som Chef for Fre¬
gatten „Cronborg" paa Togt til Vestindien, hvor han døde paa
St. Croix5) s. A, 13 Juli. Ved Skiftet siges, at han var fh.
Oberstløjtnant i russisk Tjeneste. Han var gift med „et russisk
Fruentimmer" Elisabeth, der efter hans Død ægtede den russiske
Admiral von Dessen. Med Akeleye havde hun kun Datteren:
(1. Anne Marie d. 1778, 14 Juli i Kjøbenhavn6). Boede
efter Faderens Død hos Moderen i St. Petersborg og
senere hos Stiffaderen Admiral von Dessen sammesteds,
[g. m. russisk Admiral og Guvernør i Reval Ludvig Sigis¬
mund Jacob Greve von Heyden f. 1773, 25 Aug.
t 1850, 5 Okt.7).]
') H. 6. Garde: „Efterretninger om den dansk-norske Sømagt", der ligesom
Eiehter's: den danske Søetat m. H. t. forskellige Oplysninger om de
nedennævnte Søofficerer oftere er benyttet, uden hver Gang at citeres.
*) Holmens Kirkes Begravelsesprotokol.
*) Geneal.-herald. Selskabs Generalia Fol. 33 A. a.
4) Dr. Ludv. Daae: Nordmænd og Danske i Rusland i det 18de Aarhundrede
(Norsk historisk Tidsskrift II Række, 4de Bind.)
*) Berlingske Tidende 1779 Nr. 76.
*) Holmens Kirkes Daabsprotokol.
') Adels Aarbogen XVI pag. 480.
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d.. Ingeborg1) f. 1741, 13 Mai f 1804*), g. 1° 1763 i Kjøben-
havn m. Kammerherre Hermann Løvenskjold til Fossum Jern¬
værk f. 1739, 12 Feb. t 1799, 24 Mai, skilt 1765 paa
Grund af hendes Forhold til den usædelige Grev Danneskjold-
Laurvig. Løvenskiold g. 2° m. Ingeborg Maria Deichmann
f. 1749, 5 Sept. t 1793, 6 Mai, 3° m. Christine Sophie
Deichmann3). „Fru Ingeborg Akeleye" ægtede 2° [1783,
7 Nov. i Hedrum] Carl Ingemann, som 1770 fik Karakter
af Landraad og Tilladelse at føre Navnet Manderfeldt, f. o.
1747 t 1813 i Vennersborg i Sverrig, 66 Aar gi.4). Ifg.
Bevilling til hendes Fader af 10 Dec. 1762 gik Ingeborg A.
i lige Arv med sine Brødre, hvorfor hun ved Skiftet efter
Moderen fik 963 Rdl. 2 Mk. Hun og Manderfeldt boede da
paa et Sted ved Taarbæk i Sjælland.
e. Jens (kaldte sig senere Jahn) Christian Akeleye d. 1744,
6 April i Kjøbenhavn5), 1763, 10 Marts Sekondløjtnant af
Flaaden, 1767, 9 Dec. Premierløjtnant, 1775, 6 Feb. Over¬
lods og Havnemester i Christiansted paa St. Croix, s. A.
18 Sept. Kaptejnløjtnant, afgaaet 1776, 20 Mai som Kaptejn,
var t 1778, 18 Mai6), da Kaptejnløjtnant T. S. v. Munthe af
Morgenstjerne udnævntes til at være hans Efterfølger paa St.
Croix, g. m. „et engelsk Fruentimmer" Jane, der efter hans
Død ægtede William Herbert „Gentleman of Scarborough" paa
Grevskabet Jork i England, som i sit Vaaben førte en dobbelt
Ørn. De vare begge i Live 1797. Med Akeleye havde hun
to Børn, der 1797 fik Arv efter deres Farmoder.
(1. Jane7) d. 1773, 15 Juli i Kjøbenhavn8), g. m. George
Fletcher, Købmand i Staden Kingston i England.
*) Jvf. Biogr. Lexik. I pag. 162 ff., Samlinger til det norske Folks Sprog og
Hist. VI pag. 596 ff. og Molbechs hist.-biograf. Samling, pag. 134 ff.
a) Om hendes Død har jeg forgæves søgt Oplysning. Hun forekommer ikke
i Vejviseren for Kjøbenhavn 1803—05 inkl., og Skifte efter hende er
næppe foretaget i Kjøbenhavn. Heller ikke mellem døde i Kongens Lyngby,
hvorunder Taarbæk hørte, kan hun findes i Aarene fra 1797 til 1813 inkl.
s) Personalhist. Tidsskrift I pag. 246.
*) Nyerup og Kraft: „Almindeligt Litteraturlexikon" pag. 372.
r') Nikolai Kirkes Daabsprotokol. Gardes Opgivelse er altsaa urigtig.
■*) Naar han i Adels Aarbogen angives at være død 1774, 28 April, er det
antagelig en Trykfejl for 1778, 28 April.
') Hun er i Adels Aarbogen fejlagtig opført som Datter af Farbroderen
Kaptejn Johannes A.
*) Holmens Kirkes Daabsprotokol.
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(2. James Akeleye var 1797 22 Aar gi. og kaldes .Gentle¬
man of Scarborough", han er derfor antagelig født i Slut¬
ningen af Aaret 1775 paa St. Croix. Det er ikke usand¬
synligt, at han i England kan have forplantet Slægten.
2. Peter Sigvard Akeleye, Kaptejn, havde i sit Ægteskab med Alette
Vibe bl. a. Datteren:
a. Severine Jørgine1) [d. 1758, 18 Sept. i Stange]. Hun var
vistnok som Plejedatter i Huset hos nedennævnte Maren Ake¬
leye f. Ohmsted, der ved Deklaration af 8 Nov. 1799 be¬
stemte, at der ved hendes Død skulde indbetales 1000 Rdl.
i Kjøbenhavns Overformynderi, hvoraf Severine A., saalænge
hun levede, skulde nyde Renten, men at Kapitalen derefter
atter skulde tilfalde førstnævntes Arvinger. Hermed stemmer
det godt, at Severine A. 1802, altsaa straks efter Maren A.s
Død, siges at opholde sig hos „sin Svoger" Hr. Løjtnant.
Grove i Kjøbenhavn. Hun døde ifg. Attest, udstedt af Sogne¬
præsten 1820, 30 (sic) August paa Bielche Gaard i Landhandler
Haagen Ourens Hus i Faaberg Præstegjæld.
3. Samuel Akeleye2) [til Presterød ved Tønsberg] f. 1721 8), 1743,
15 Marts Sekondløjtnant af Flaaden, 1746, 28 Okt. Premierløjt¬
nant, 1754, 22 Aug. Kaptejnløjtnant (med Gage som saadan fra
1755, 19 Juli), 1758, 21 Dec. Kaptejn (Gage fra 59 8/s)> Over¬
lods søndenfjelds 1763, 6 Okt. til sin Død; 1767, 9 Dec. Kom-
mandørkaptejn. t 1771, 19 Feb. [g. 1° 1744, 3 Marts i Holmens
K. i Kjøbenhavn m. Maria Brandenburg f. 1708 t 1761 i Kiøben-
havn, 2° 1763, 8 April m.] Maren Ohmsted t 1802 (sic) 22 Juni
i Kjøbenhavn. Af 2det Ægteskab havde Akeleye Børnene:
a. Marie, som døde, da hun var to Aar gi. [Maren f. 1764,
29 Juli t 1766],
b. Niels Samuel Akeleye f. 1765, 16 Aug., 1788, 25 April
Sekondløjtnant af Flaaden, 1794, 21 Feb. Premierløjtnant,
1800, 24 Dec. Kaptejnløjtnant (gageret som saadan fra 1802,
24 Dec.) t 1805, 28 Marts (sic) i Frederichsnagor i Ben¬
galen paa Togt som Fører af Parketskibet „Kronprinsesse
*) Hendes Broder Samuel var 1787 ved Handelen (Geneal.-herald. Selskabs
Generalia Fol. 33 A. a.)
') Han var 1744, 23 Mai sammen med sin yngre Broder, daværende Kadet
ved det kgl. Landakademi Johannes Absalon Akeleye, Fadder tor Søster¬
datteren Anna Dorothea, Datter af Ingeborg Margrethe Akeleye og Kaptejn
ved Drabantkorpset Joachim Frideric Urne (Trinitatis K. Daabsprotokol.)
*) Garde sætter 14 Mai som hans Fødselsdag, men Thiset anfører, at han
er døbt i Gjerestad 4 Mai.
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Marie*, g. 1803 m. Søsterdatteren Maren Koss f. 1784, 18
Dec.1) [t 1870, 27 Dec. i Kjøbenhavn2).] Ved Mandens Død
boede hun i Kjøbenhavn, men 1821 i Heide i Ditmarsken;
deres Ægteskab, var barnløst. Datter:
(1. Ane Christine f. 1799, 27 Marts paa Fødselsstiftelsen i
Kjøbenhavn8), lystes 1801, 9 Dec. i Kuld og Kjøn af
Kaptejnløjtnant A. og boede da hos dennes Broder Sivert
i Christianssand, boede 1813 i Bergen, men 1823, 7
Marts i Drammen, da hun fik Bevilling at være myndig
med Kurator, [t ugift 1855, 30 Sept. i Christiania.]
c. Bodil Marie4) f. 1766, 3 Okt.7) [g. 1° 1783, 14 Marts m.
Kammeraad, Toldkasserer Christian Frederik von Koss f. 1736,
16 Juni t 1796, 28 Juni.] 2° 1798, 8 Nov. i Holmens
Kirke i Kjøbenhavn7) m. Lauritz (ogsaa kaldet Lars men ikke
Lorentz) Jensen Grove6) f. 1768, 6 Aug. 7)( Søn af Etatsraad,
Departementssekretær Johan Christian G. og Rasmus Æreboes
Datter Mette5). Han blev 1789, 6 Marts Sekondløjtnant af
Flaaden, 1796, 11 Marts Premierløjtnant, var 1802 fraværende
paa Sørejse, blev 1803, 16 Dec. Kaptejnløjtnant, 1809, 25 Juni
(til 1814, 6 Mai) Viceekvipagemester paa Nyholm, s. A. 14
Juli Kaptejn, 1815, 20 Sept. afskediget. Hun fik 1820, 24
Nov. Bevilling til at hensidde i uskiftet Bo og at skifte med
Samfrænder 8).
d. Sigvard (kaldes ogsaa Sivert) Jørgen Akeleye f. 1768, 2 Marts,
maaske den Kadet A., der 1785 blev Assistent ved Søkaart-
arkivet9), 1789, 6 Marts Sekondløjtnant af Flaaden, 1795,
18 Dec. Premierløjtnant, var 1801 Chef for Stykprammen
„Kjæmpen" i Slaget paa Reden, var mod Slutningen af samme
Aar i Christianssand, blev 1803, 14 Jan. Kaptejnløjtnant, men
fik først Gage som saadan fra 1804, 18 Mai, 1809, 2 April
*) Geneal.-herald. Selskabs Generalia Fol. 33 A. a.
2) Adels Aarbogen VIII pag. 472.
s) Frederiks Hospitals Kirkebog.
4) kaldes af sine Slægtninge Boel Marie. En Blyantstegning (udført af hendes
Søn Xaptejn i Søet. Johan Lauritz Grove) og en Silhouet af hende ejes
af hendes endnu levende Datter Frk. C. A. S. Grove f. n/i0 1810.
5) Jvf. Rasm. Æreboes Autobiografi, udg. ved G. L. Grove, pag. 243 f. og Stamt.
6) Af ham eksisterer et Portræt, tegnet af Thorvaldsen.
0 L. Groves egenhændige Optegnelser i nævnte Datters Besiddelse.
8) I Ægteskab med Koss havde hun ovennævnte med sin Morbroder gifte
Datter Maren, med Grove havde hun 5 Børn (jvf. Franz Møller: .Stamtavle
over Familien Grove* pag. 23 ff.)
9) Nyt Archiv for Søvæsen II Række, 9 Bind, pag. 126.
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Kaptejn, skriver sig 1811 tillige som Chef for Bergen Stifts
Søforsvar Esqvadr., 1812, 28 Feb. Indrulleringschef i Christi-
anssand, 1814, 21 Aug. slettet af Søetaten som havende
aflagt Ed til den norske Regering, 1815, 22 Okt. afskediget,
var 1820 Indrulleringschef og Overlods i Drammen, t 1822,
10 Okt. paa Bragenæs næppe som Slægtens sidste Mand, [g.
1794, 6 Marts i Bergen m.] Kirstine Mejer d. 1766, 6 Juni
i Kjøbenhavn *), levede endnu i 1820erne og var da paa
Besøg hos Slægten i Kjøbenhavn, døde senere i Norge2),
Datter af Premierløjtnant Hans Mathiesen M.8) og Anna Preus.
e. Hans Peter Akeleye f. 1770, 30 Mai t ugift 1801, 20 Aug.
i Laurvig som pensioneret Fendrik af telemarkske Reg., be¬
gravet sammesteds.
f. Anna Dorothea [f. 1722, 1 Juli i Gjerestad] t 1786 i Kjø¬
benhavn. Hun hensad i uskiftet Bo efter sin 1765 afdøde
Mand, Auditør og Sorenskriver i Ager ved Christiania Hans
Christian Giessing, der 1749 nævnes som Prokurator i Moss4.
Ved Skiftet 1787 nævnes deres Børn: Sigvard Akeleye Gies¬
sing, 38 Aar, Kaptejn ved det første Aggershusiske Reg.5),
Jens Verner Giessing, 27 Aar, Styrmand, Samuel Giessing 26,
Aar, Styrmand, der var gift og hvis Hustru var bosat i Kjøben¬
havn samt Datteren Anna Dorothea, g. m. en Præst eller
Rektor Woldam i Ostindien.
*) Holmens Kirkes Daabsprotokol.
*) Velvillig Meddelelse af ovennævnte Frk. Grove.
*) er vel den Hans Mathias Meyer, somifg. Garde IV pag. 670 var født 1733,
16 Okt. og 1799, 31 Mai gik af som Kommandørkaptejn. Samme blev
som Premierløjtnant 1776, 13 Juni udnævnt til Ekvipagemester paa Nyholm
(Berlingske Tidende for 1776 Nr. 50).
*) Personalhist. Tidsskrift I pag. 274 (Stiftsrelationerne).
') I Christianshavns Frelserens Kirkebog kaldes han 1785, 16 Sept. „Pen¬
sionist", da hans Datter Anne Dorthe blev begravet. Ved det første
Aggershusiske Reg. havde Morbroderen Gabriel Sigvard Akeleye før ham
staaet som Kaptejn (Siftsrelationerne).
